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说有穆勒( J. S. M ill)的/自然齐一性原则0、康德的/先验范畴0的/ 自然一致性原理0、罗素的/ 归纳法原
则0和/科学推理的公设0、金岳霖的/归纳原则是永远真的0。
( 2)现代概率论的定量分析和公理化形式化的方法(探索有限的经验事实对一定范围的普遍原理的
归纳支持和证实程度)。其学说有逻辑主义概率归纳逻辑的代表人物凯恩斯( J. M. Keynes)、杰弗里斯
(H . Jef frevs)和卡尔纳普( R. Carnap)的/逻辑概率0的/有限变异说0;经验主义概率归纳逻辑的代表人物
莱欣巴赫、萨尔蒙( W. Salmon)的/经验概率0的/径直规则0;主观主义概率归纳逻辑代表人物拉姆齐( F .























的过程,使之与我们的经验相协调。0 ¼ /因此,这个过程没有逻辑基础, 而只有心理学的基础。显然我们
















































察到多少只白天鹅, 也不能证明这样的结论: /所有的天鹅都是白的。0 ly由此波普完全否认归纳的存在:
/不存在什么归纳,我否认有归纳程序或归纳推理。0 lz/因为,不可能有脱离理论的观察、无理论的语言。
所以,当然不可能有无理论的归纳规则或原理;也不可能有成为一切理论之基础的规则或原理,可见,归
纳是个神话。不存在-归纳逻辑. 。而且虽然存在概率演算的-逻辑解释. , 但没有充分理由可以认为,这
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